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BOLRTÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Año X I I Abril de 1925 Número 140 
I s t a d í s t i c a del moYimien ío natural de la población 
Nacimientos... 89 
Cifrai absoiu ] Defunciones... 68 





Mortalidad . . . . ^'O? 
Nupcialidad... O 33 
Mortinatalidad 009 
Población de la capital. 32.860 
/Varones 40 
Hembras.. 49 
i : TOTAL " »9 
Nacidos. Legít imos 75 
(Ilegítimos 10 
[Expósitos 4 
' '• , TOTAL . ! 89 
Nacidos muertos... 2 
Muertos al nacer .. » 
Aborioi.<Muertos antes de 
las 24 horas 




TOTAT 7 68 
Menores de un año.. 11 
Menores de 5 afios 17 
De 5 y más años 51 
TOTAL. 
/ Menores 
jEn esíableci-'de 5 añ S. míenlos be- ^ e néficos. y JJe o y 
^más años. 
TOTAI 






R L ü M B R R M I f N T O S 
s'íncí/ioí. 
92 


















NACIDOS M U E R T O S 




For. Bem. Far Dem 
T O T A L 
Far Bem 
TOTAL 







a v c ^ T i ^ i i N Z C o i s r i O S 
Soltero 













































































FALLECIDOS EN ESTABt ECIMIENT^ S 
BENÉFICOS 
En hospitales 
V casas de salud 
Menores 
de 5 años. 
Var Hem, 
IV 5 en 
adelame. 
Var Hem. 
Kn oíros establ -
•imienlos benéficos. 
Menores 
de B «ños 
Va I llem. 





E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A L I D A D 01 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
Var Hem, 
9 Gripe (10) , • • • 
12 Otras enfermedades epidémicas . , 
13 Tuberculosis de los pulmones , . . 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos. . 
17 Meningitis simple . . . . . . 
18 Hemorragia y reblandecimiento cerebrales 
19 Enfermedades orgánicas del corazón . 
20 B-i onquitis aguda , , 
21 Bronquitis crónica 
22 Neumonía. . , 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis). . . . . . 
24 Afecciones del estómago (excepto cáncer. 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años). 
26 Apendiciti-- y T1fliti8(108) 
27 H rnias, obstrucciones intestinales (109). 
28 Cirrosis del hígado ( 13) 
29 Nefritis aguda y mal de Bright. . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme 
dades d é l o s órganos genitales de la mujer. 
3 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis 
fleL.itis puerperales) 
32 O'ros accidentes puerperales . . 
33 Debilidad congènita y vicios de confción, 
3t Senilidad 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) 
36 Suicidios 55 á 163). . . . . . . 
3< Otras enfermedades. . . . . . 
TOTAL. 
De 1 á 4 
años 
a.r Heno. 
De 5 á 9 
años 
Var Hem. 





Var Hem, Var Hem.'Ver Hem» 
De 20 á 
24 años 
De 26 á 
29 años 







l a ü 
,rHl 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POS LA PROFESIuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. Explotación del suelo 
2. Extracción de materias mine 
rales -<... . . 
3. Industria 
i . Transportas 
5. Comercio 
6. Fuerza pública 
7. Administración públ i . sa . . . . . . 
8. Profesiones liberales . . . . . 
9. Personas que viven principal 
mente de sus rentas 
1C. Trabajo doméstico 
11. Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter 
minada. 
12. Improductivos. Profesión de& 
conocida 
TOTAL . . , 
H D A. ID E3 S 
De menos 
de 10 años De 10 a 14 
V.— H. 




De 20 à 2 
V. " H. 
De 30 a 39 
V. ~ H. 
I De 60 
De 40 á 49 De 50 a 5» y de más 
~ H. H. V. H. 
4 
i 













)AÜ Q M B I N A D A C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
,40 4 
Hém. 
De 45 à 
49 ttñ^s 
Var Hem 
De 50 f 
54 año^ 
Var Hem. 
la 55 á 
59 años 
Var Hem 
De 60 á 
64 anof. 
Var Hem. 
De 65 á 
69 años 
Var Hem. 
)9 70 ó 
74 «ñon 
Var Her.i 
De 75 á 
79 ^ños 
Var Hem 
De 80 á 
8i año1 
Var Hem. 
De 85 á 
89' años 
Var Hem 
De 90 á 
94 añ 
Var Hem 



















Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Abril y coeficientes de mortalidad 
por infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920. 
DISTRITOS 
municipales en que está 







Censo de población de 1920 



















Total de fallecidos 











Coeficiente de mortalidad 































En el distrito 1.° están incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San Julián y San Quirce. 
En el id. 2.° id. id. al P^nal y Hospitnl provincial. 
E n el id. 5.° id. id. al Hospital del Rey y Hospital, militar. 
En el id. ' 6.° id. id. á la Casa provincial de Beneficencia y al H. de la Concepción. 
Natal idad nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del a ñ o anterior. 
NUMERO DT. MATRIMONIOS NUMERO DE NACIMIENTOS 
Mes de Abril 
De 192o 
89 





h bit nt. s 
- 0 09 
Mes de Abril. 
De «9 S 
11 







NUMERO DE DEFUNCIONES 











S X J I O I I D I O S 
CLASIFICACIONES 
Casados 
No eonsta , , . 
De B6 á 40 años , , , 
De 51 á 60 , . . . 
Saben leer y eseribir. 
Empleados. . . . . 
TENTATIVAS 
V, H. Total 
SUICIDIOS 
V. H- Total 
CLASIFICACIONES 
Causas desconooidas . . . 
Jornaleros ó braceros . . -
Padecimientos físicos. 
C o n arma de fuego . . . , 
Precipitándose de alíuras.. 
Por suspensión , . . , 
TENTATIVAS 
V. n. Total 
SUICIDIOS 






















































































































































































































N E . 
S. 
N. E . 
S. 
S. 
N. E . 
w. 























































































E S P E C I A L E S 
15-2 
12 2 
Resumen correspondiente al mes de A b r i l de 1925 
( Latitud g e o g r á f i c a N . 42°, 20' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S Longitud al W . de Madrid 0o, G ^ ' 
( Altitud en metros 860*0 


























LLUVIA O NIEVE 
Total en milímetro 
56,9 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
R»8es sacrificadas en el Matadero, 



















A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S UNIDADES 
Reaes saorifioudas . . Kilogramo!-
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id. 
Avea y casa 




Art ículos varios 
Huevos Docenas... 
Maíz . . , , . . < Heclólitros 
Centeno . id. 
Manteca . . Kilogramos 
Quesos del pais id. 
Id. del extranjero.. » id. 
17,532 
9.783 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Harina Kilogramos 




Idem finos . . . . . . . . . . . . 
Sidra y champagne..' . . , 
Aguardientes 
Licores . . . . . . . • 
Cervezas 











Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y arroz . Kilogramos 






Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan común de trigo.. . . 
Vacuno. . . 
Carnes ordinarias 1 Lanar codero 
de ganado . . (.Cerda fresca 
Tocino fresco . . 
Bacalao < . . . > > • • 
Sardina salada 
Pesca fresca ordinaria...... . . • >. 
Arroz 
Garbanzos. • • 
Patatas . . . . . . . . . . . • 
Judías secas. . , > . . . 
Lentejas 
Habas secas . . . 
Almortas ó guijas 
Judías v e r d e s . . . . * . . 


































































A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Cebollas ristra 
Coles (una 
Acelgas . . . . . . (man jo; 
Huevos - docem 
Azúcar (tasa) kgmo. 
Café . . . id. 
Vino común . . . . . . . litro. 
Jabón común . . . . . . kgmo. 
Aceite común. >•• .kgmo. 
Leobe Jitro-
Leña 100 klg.^  
Carbón vgtal... kgmc 




Fluido eléctrico (5 bujías al mes) 
Gas (metro cúbico) ; 
Alquil ar anual de i Para laclase obrerp 
















































J O R N A L E S D E L A . G L A S E O B R E R A 
JORNALES.—Clases 
rkt. r» v I Mineros . . • 
^industriales81 M6*8,1^^^08 e industriales.^ otrag c]aseSi, 
( Herreros • • Alhañiles Carpinteros.. i - . • . Canteros 
^ " t ™ . ™ "" 7 Pintores 
cios diversos.. Wapateros < ^ . . 
/ Sastres 
I Costureras y modistas, 
\ Otras clases 























A N A L I S I S D E L A S AGUJAS P O T A B L E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
DE LOS VIAJES 
C o m p a ñ í a de Aguas (cifra 
media de c8 anál is is ) 
Viaje del EUrrenón (cifra 
media de 15 anál i s i s ) , 
^IFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
IVt I L T O - » A M O S P O R , L I T R O 
• 
Residuo fijo 
á HO grados en 
Disolnción 
0 0 
0 0 0 
Suspensión 
Materia orgánica total 




























la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
NOT A.—En la nontamínao.ion emprarà el signo —cuando no exista, y el + cuando sea evidenciada, poniendo en cifra 
el número de días que en el mes se haya advertido. 
A r á isis de sustancias al imenticias 
CIFRA TOTAL DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
Leche . . . . . . . 
Vinos 
J^rfib^s brias.refrt.es 
Aff uardip nte* v licore; 
Oarne fresca (cerda;, 





PELIGROSAS NO PELIGROSAS 
inspección veterinaria en los mataderos 
Rases reconocidas y sacrificadas, 
Bovinas 
I Lanares J451 
I De cerda . 169 
f Cabrías 6 
R E S E S BOVINAS TIEOONOTEDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nutrición. 2 
R E S E S BOVINAS RECONOCIO vS E I N U T I L I Z A D A S 
Por asf xia » 
Reses de Gerda reconocidas é inutilizabas 
Por tubercu'o^s miliar generalizada 1 
CARNES Y VISCH1RA.S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 2. Hígaios 5; carne 6. n;ñatcs, o kilos. 
I N U T I L I Z A C I O N E S EN LOS MARCADOS, T I E N D A S , 
PUESTOS, E T C . 
Carne, oo; Pescados 350 kilos; Conejos ». 
A S I S T E N C I A 







R u r a l 
Total. 
• i 
ç*. «a e 



































Tutal de desinfe cienes practicadas.. . 
Ropas de todas clases esterilizadas.. . 
Desinfecciones practicadas à petición 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la iniciativa del Laboratorio. 
Id. id á petición de los particulares. . 





Establecimientos particulares I » 
Institutos municipales.'. . .) 
Casas 'le socorro ) 
Beneficencia 
C A S A S 30)S S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio médico en que 
se halla dividida la ciudad 6. 
Idem de casas de Socorro. . . . . . 1 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio.. . . 8 
Accidentas socorridos. . . . . . . 189 
Vacunaciones . o 
Vacunaciones antitíficas. . . . . o 
D O M I C I L I A R I A 






























Asistencia domiciliaria Ó . . , . 206 
Hospital y Ca^a Peiugrio . . . . . . 870 
Asilo de las Hernoanitas de los pobres . 55 
Consultorio médico 267 
Casa de socorro. 12 
TOTAL i . . . . 910 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . .{Jafecto-contagiosas 
futras. . . . . 
Existencia 


































Mortalidad por mil 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas, . ,jloíecto.contagio8as. 
Eecitieneia en 





















Mortalidad por mil. . . , . . oo'oo 
Hospicio y Hospi ta l provinciales con Co^gio de sordo-mudos 
MOVIMIENTO DR ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes , 
Entrados. . : 
Suma. . 
Baias (Por defunción.. . 
' ' / Por otras causas.. 
TOTAL. . 






































Existencia en fin de mes. 
Enfermedacles comunes. . 
(dem infncciosap y contagiosas 









































O A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de mes. . 
Entrados, . . . . . . . 
Suma. 
B a j a s . }C0rdfÍUnCÍÓn' * * J Í P o r otras causas. . 
TOTAL 

























L a en fermer ía de esta casa forma parte del Hospital de San Juan . 
Mortalidad por 1.000 acogidos, ancianos, oo'oo; ancianas, 32,26; niñas, oo'oo; total, 12'50. 
10 
G a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes. . 
E n t r a d a s 
Suma. . 
Salidas y ba [ Por d e f u n c i ó i . . 
jas ( P o r o t ras causas. 
Existencia en fin de mes 
Laclados con t i n t e m o s . . . . 
nodriza. . ( E x t e r n o s . . . . 
t I n t e r n o s . 
' f E x t t r n o s 
( I n t e r n o s . 
" \ E x t e r n e s 
[ De m á s deáaños. ^ernos-\ fiiíXternos 
M o r t a l i d a d por 1000. 
Falle 
cidos. 
H a s t a 1 a ñ o . . 
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A l b e r g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s 
ALBERGUES 
A L j a m i e n t o de pobre? 
t r a n s e ú n t e s . . . . 
H^ MBB 














Raciones suministradas por la Tienda-ñsiio 
De p a n . , . . . . 
De sopa. , . . . . 
De bacalao 
De coc ido . . ; , . 
D e carne cocida . 
De ca l los . . , . . 
V i n o , 
TOTAL.. 
G o t a d e l e c h e 








Niños laclados ( H e m b r a s 
Total. . . . 





O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N C E N D I O S 
Datante el mes de A b n l l . N ' t i m a ? , 0; perjudicados 1, coa 
^.000 pesetas; mate r ia l de bomberos, 0; Todas las existencias 
en la C o m p a ñ í a La Catalana. Lagares quemados fábr ica de 
chocolate, b.COO peseta?, m e r c a n c í a quemada cacao y fzúcar 
2.000 pesetas. 




oo mes de Abril , 
SUMA, 
Tzados (bajas) 
Exis tenc ia en 













A - ' u n a b r a d o 
100 8 31 » 43 27 » 
p ú b i c o 
N U V F E R O D E L U C E S 













ñlumbrado por petróleo 




I n s p e c c i ó n d e c a l l e s 
N ú m e r o 
Blanqueo y p i n t u r a de edi f ic i 
Demol ic iones 
Acome t ida s á l a a l c a n t a r i l l a 
Re l leno de terrenos . 
R e p a r a c i ó n de calles , 
I d e m de re t re tes . . . 
Desalojos pa rc ia les . 
os 
vanos 
v a n a s 
11 
I n h u m a c i o n e s efectuadas 
CEMENTERIOS 
Munic ipa l de San 







3! 34 80 67 


















San J o s é 
General an t iguo 
(clausurado). . 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULQ ClTOLlCO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
I n t e r é s cobrado pói* los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o to t a l de e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durflnte el mes. . . . , 
Importe en pesetas de los mismos 
C l a s i f i c a c i ó n por operaciones 
513 
20.829 50 
P r é s t a m o s sobrf 
a l h a j a s . . . . 
Id . sobre ropas. 
E M P E Ñ O S 
NUEVOS 






3 2¿4 50 






P í a s . 
44 'Too 
1769'" 0 





P í a s 
i5.8o6 
4:993-50 
C l a s i f i c a c i ó n por cant idades 
De 2 á 
De 26 á < 75 
De 76 á 150 
De 151 á 250 
De 251 á 1.250 
De 1 251 á 2.5no 
De 2 501 á 5 000 
De 5 00J á 12.000 
25 pesetas 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d , 

















0 0 0 0 
papas 




Pese i» e 





D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas 128 
Imporre en pesetas de los mismos 9 257 oo 
N ú m e r o de de sempeños de ropas 202 









































245 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
De 2501 á i d . 
De 5031 á 1 ¿.500 id . 
N ú m e r o de partidas de alhajas vendidas . . . oo 
Impor te de las mismas en pesetas i cooo'oo 
N ú m e r o de partidas de ropa vendida oo 
j-mporte de las mismas en pesetas. . . . . . . ooo'co 
Clasificación por cantidades,de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 

















0 0 0 
Días del mas en que se han hecho mayor n ú m e r o de p r é s -
tamos, 6, -3, ¿7 y 30. 
CAJA DE AHORRO DEL CIROÜLO CATÓLICO DE ODREROS 
jNTERES PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 1[2 4. y 4 IjíJ POR 100 
N ú m e r o de imposiciones nuevas 
Idem por c o n t i n u a c i ó n ' • • 
To ta l de imposiciones ^73 
Impor te en pesetas 303.7oo 98 
Intereses capitalizados - • * 
N ú m e r o de pagos por saldo 106 
Idem á cuenta.. . . . . 
Total de pagos o/iK/ioo tJO 
Importe en pesetas • 245 429 82 
Saldo en 80 de A b r i l de 1925.—Ptas. . . . 5.082 14^0< 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. 
Sirvientes 
/Varones. 
' ' I Hembras 
/Solteras. 




Jornaleros y artesanos. . . . 
Empleados • • • 
Militares graduados. . . . . 
Idam no graduados. . . . . 
Abogados 
Médicos y Farmacéut icos . . . 
Otras varias ciases 
Gobierno civil en distintos conceptos 


























































M O V I M I E N T O ECONÓMICO 
— ^ O Q a J X J o — 
Àltiraolsass j cargas ta U propi«daá ismutbli 
Durante P1 mea d*. A b r i l SP han inscr i to en el Regis t ro 
de la propiedad veinte crnrratos de compra-venta y uno de 
p r é s t a m o hipotecario sobre fincas situadas en el t é r m i n o 
munic ipa l de esta ciudad, resultando los s iguientes datos: 
N ú m e r o d é l a s fincas ven-
didas . . . . 
Superficie t o t a l de l a ? 
mismas . . . . 
Impor te t o t a l de la vente 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superficie to ta l de l a s 
mismas. . . 
To t a l cantidad prestada. 
I d . i d . garant ida 




S H ^ c t 06 á r e a s 




3228 m . cdros 
32 c e n t í m e t r o s 
blí9.650 pesetas 
25 m. c. 
25 ce ti t ime ros 
35.000 pesetas 
VbO 0U0 idem 
7 idem por 100 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 








Graduadas. . , 
Adu l to s . . . 
D E N I Ñ A S 
aa 
2 ) Graduadas 
2 \ Un i t a r i a s 


















































A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o de hechos 73 
TOTALES. . 
Edades 
l í a s ta 5 a ñ o s . . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
D l l á l 5 i d . . 
De 16 á 20 i d . . 
De 21 á 25 i d . . 
De 26 á 30 i d . 
De \n á 35 i d . 
De 36 á 40 i d • 
De 11 á 45 i d . . 
De -16 4 50 i d . . 
De 51 á 55 i d . . 
De 56 á 60 i d . . 
DJ 61 en adelante 
í l in clasificar. 
Estado civil 
VÍCTIMAS 
MUFBTOS LESIONA "OS 




V i u d o s . 
No consta. 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s , . . . 
Carpinteros. . 



















H e m . Toial 
15 I 73 
45 
20 
Vía f é r r e a . . 
Mineros . . . 
Canteros. . . . 
Electr icistas. . 
Cocheros . 
Otros conductores 
Prop ie ta r ios . . 
Comerciantes . . 
I n d u s t r i a l e s . . . 
Profesiones l i b e r a 
les'. . . . . 
Jornaleros . . . 
S i rvientes . . ; . 
Otras profesiones. 
Sin p r o f e s i ó n . . 
No consta . . . 
Causas 
Caída de v e h í c u l o 
ó caballo. . . 
Idem de andamies 
Por el t r e n . . . 
Por a rma de fueg( 
M á q u i n a s y berra 
mientas . . . . 






V. T. Var 
oO 
5 






































Estos datos corresponden á los d í a s 18 á 30, 
Í G G i d e n i e s del trabajo registrados en el Sobiem civil de la provincia 
Resumen trimestral . — Primer trimestre de 1925 
13 
Antecedentes * c l a s i f i c a c i ó n de las v i c t i a i a s 
De 15 á 16 años 
_ Da 17 á 18 i d 
Varones De 19 á 40 id* 
De 41 á 60 id . . . . .* . . . 
^ Edad desconocida. , . . . • 
£ De 15 y 16 
Hembras..] De 17 y 18 
( De 19 y 40 „ . . . . 
SUMAS 
Horas de trabajo m que han ocurrido 
Antes de las 6 de la m a ñ a n a 
De 6 á, 9 • 
9 á 12. . 
12 á 18 
18 á 24. 
SUMAS. . . . . . . . 




Jueves . , . . . 5 
Viernes 
S á b a d o . . . . . . . . 
Domingo 
SUMAS, . . . . . . 
Calificación y lugar de las lesiones, 
ÍCabeza . . . . . . . . . 
) Tronco. 
I Miembros superioffes . . . . 
Idem infer iores , . , , . . , 
i Cabeza • 
Í Tronco Miembros superiores . . . . Miembros inferiores . . . ' . 
SUMAS. , . , . . 
Calificación de la inutilidad 
Temporal i 
Permanente. . . , . . 
Desconoc ida , . . 
Accidentes causantes de muerte 
SUMAS » 
Cifra 
a b í o -
























Á&tseoáaataa 7 olasifioioMa di ha ?lctiiaas 
Naturalezi de 
la lesión. 
Llagas, contusionf s y desollones 
Quemaduras. 
Choques, conmociones . , . . 




Terceduras y esguinces. . . . 
Asfixia . è . 
S u m e r s i ó n , 



















Trabajo del hierro y d e m á s metales . 
Idem texti les . . . . . 
H e m fore-itales y a g r í c o l a s . . . 
Industrias de la c o n s t r u c c i ó n . . . 
Idem de la a l i m e n t a c i ó n . . 
Idem del l i b ró . , . . . . 
Idem del papel c a r t ó n y caucho , 
Idem del vestido. . . , 
Idem de la madera. . . , . 
Idem de transportes. . . . . 
Idem de mobi l iar io . ? , , . 
Idem de la o r n a m e n t a c i ó n . . 
A l f a re r í a y c e r á m i c a . . . • 
Industrias varias. . . . • 
Idem desconocidas. . . . 
SUMA^ . . 
Causas de los accidentes. 
M á q u i n a s : (a Motores . . . . 
{d M á q u i n a s - h e r r a m i e n t a s . 
Transportes: a) Ferrocarri les. . , 
Substancias tóx icas ardientes ó corrosivas 
Caída del obrero, . - . . 
Marcha sobre objetos ó choque contra obs 
t á c u l o s _ . , 
Caída de objetos.. . . . • 
Carga y descarga á la mano. . • 
Herramientas de mano. . , 
A n í m a l e s . . . . • • 
Causas diversas . . , 
Causa desconocida. . , . . 















Z P O U O X A . 





























T E L I T O S 
Contra las personas 
Lesiones. 
Contra la propiedad 
Robo 
Hurto 
Estafas y otros engaños 
Contra la honestidad 
Escándalo púb ico 
Contra el orden público 
Atentados, resistencia y deso 
bediencia.,... 
Desacatos . 
Contra la libertad 
y seguridad 











( e n t a í i v a s 
AÜTOBKS O P M i T O S 
Varonps Hemb'as 
O O I V E B r i D O S HISJ r>T A S D ^ 
T R A B A J O 
Oia Nnrhf» 





S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R 
Detenciones 
Po'- heridas. . . . . . . . . . . 1 
Por hurto y robo. . 4 
Por sospechas de idem o 
Por estafa 0 
Por orden superior.. . . . . . . . 0 
Por desacato 0 
Por escánda lo * . . 9 
Por cometer actos deshonestos 0 
Auxilios 
A varias autoridades. . . 2 
L A . G U A R D I A M U N I C I P A L 





A particulares. . . . : 
En la casa de socorro. . . . . . . . 
En casos de incendio 
Pobres de solemnidad recogidos en la calle. 






Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas ' 125 
Automóvi les o 
. . . . . . ! i 
. . . . . . . o 
. . . . . . . i 
Bicicletas , 
Coches de punto 
Carros . 
Mordeduras de perros . . . . , 
TOTAL GENERAL. 1S¡ 
M O V I M I E N T O P E N A L 
N ú m e r o de reclu?os fijos. . . . 
Idem i d . de t r á n s i t o rematados. 
Idem i d . á d i spos ic ión de las Autor idades 
TOTAL. . . . 
3 de Marzo 
707 
707 








En 30 ae A b r í 
709 
42 701 
C L A S I F I C A C I Ó N 





P o r edades 
De 18 á 22 a ñ o s . 
De 23 á 30 i d . 
De 31 á 40 i d . 
De 41 á 50 i d . 
De 51 á fiO i d . 
De 61 á 70 i d 
- TOTAL 
P o r Í E S t r u c c i ó n 
e l e m e n t a l 
Saben leer y escribir . 
No saben leer . . . . 
TOTAL . . . 
N ú m e r o de veces q u e 
h a n i n g r e s a d o e n la 
p r i s i ó n 
Por pr imera vez . . 
Reincidentes . . , 
TOTAL . . . 
I? u O s 


















































































































































Cadena l e m p o r á l 
145 
¿34 
Cadena p « r p e í n a 
E n P r i s i ó n maj'or hay: U n soltero y u n casado; uno de 23 á 30 a ñ o s de edad, y uno de 41 á 50; saben leer; uno i n g r e s ó en 
p r i s ión por pr imera vez y el otro por segunda. 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Númaro de reclusos .cumpliendo condena. . 
Número de reclusos de tránsi to rematados 
Idem id . á disposición de las Autoridades. . 
TOTAL. 
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En 31 de Warzo 
AUas 
En SO de A b r i l . 




Kn 30 de A b r i l 
En 3i de Marzc 
Suma 
Bajas 
En 3o dn A b r i l 
hn 3l d c \ M a r z ü 
Altas 
Bajiis 

































Número de reclusas fijos 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición de las Autoridades 
TOTAL 
C L A S I F I C A C I O N 





P o r edades 
De 15 á 17 años . . 
De 18 á 22 id . . 
De 23 á 30 id . . 
De 31 á 40 id . . . 
De 41 á 50 id , . 
De 51 á 60 id .. . 
De 61 á 70 años . 
De más de 71 años 
TOTAL 
P o r i n s t r u c c i ó n e l ementa l 
Saben leer 
Saben leer y escribir , . . 
No saben leer 
TOTAL . 
N ú m e r o de veces que han ingresado 
en la pris ión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
TOTAL 
En 3 í de Marzo Altus S u m a Bajas E n 30 á e Abril 
ARRESTOS GOBERNATIVOS 
o o 





0 o o 0 
PRISIOB CORRECCIONAL 
Servicio de ident i f i cac ión 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.16 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados (2). . . . 





Servicio te legráf ico (Primer trimestre) lOiB 
Despachos recibido^ 
P a r t i -




























Burgos, 14 de Julio de 1925 
El Jefe Provincial de Estadís t ica , FEDERICO CAMARASA. 
(1) Individuos que han pasado dos ó mas veces por el Gabinete antropométrico con el mismr nombre 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 


